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SAŽETAK 
Dijete se polaskom u jaslice susreće s potpuno novom sredinom. Promjene u djetetovu 
ponašanju koje prate razdoblje prilagodbe mogu biti vrlo izazovne, kako za dijete tako i 
za roditelje. Mnogobrojni čimbenici utjecat će na roditeljske osjećaje prilikom upisivanja 
djeteta u jaslice. Zbog toga je potrebno da djelatnici jaslica od prvog dana počnu s 
roditeljima izgrađivati partnerski odnos. Odgojitelji se trude da putem svakodnevne 
razmjene informacija o djetetu, radu jaslica i svakodnevnim aktivnostima te aktivnim 
uključivanjem roditelja u pojedine aktivnosti daju podršku roditeljima kako bi se i oni i 
djeca lakše prilagodili. Cilj ovog istraživanja bio je pomoću intervjuiranja odgojitelja i 
anketiranja roditelja ispitati koje pedagoške postupke primjenjuju odgojitelji s ciljem 
smanjivanja roditeljskih strahova u vezi djetetove prilagodbe na jaslice. Stoga se u 
dječjem vrtiću „Zrno“ u Virju, u Koprivničko-križevačkoj županiji, postupkom anonimne 
ankete za roditelje istražilo koji se najčešći strahovi pojavljuju kod roditelja u procesu 
djetetove prilagodbe na jaslice te koji su najintenzivniji. Na temelju intervjua za 
odgojitelje utvrdili su se njihovi stavovi, iskustva i način pedagoške podrške roditeljima 
za vrijeme djetetove prilagodbe na jaslice. Vođeni istim interesom, odgojitelji i roditelji 
razvijaju suradničke odnose gdje postaju ravnopravni sudionici u odgoju djeteta. 
Kvalitetna suradnja u najvećoj mjeri ovisi o odgojitelju. Kada odgojitelj na prijateljski 
način pristupi roditeljima i pokaže im da su mu bitni već je na pola puta prema uspješnoj 
suradnji.  
Ključne riječi: jaslice, djeca, roditelji, odgojitelji, prilagodba 
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SUMMARY 
 
Children experience a new environment when attending the nursery. Changes in child’s 
behaviour during the adjustment period can be very challenging both for the child and the 
parents. Numerous factors affect parents’ feelings when registering their child into a 
nursery. Therefore, it is necessary for nursery workers to immediately start creating a 
partnership like relationship with child’s parents. Educators strive to provide support to 
parents through day-to-day exchanges of information about their child, everyday 
activities in the nursery and by involving parents in specific activities both the parents 
and the children adapt more easily. The goal of this research is to investigate which 
pedagogical practices educators apply via interviewing educators and parents to reduce 
parents’ fears of child’s adaptation to the nursery. Anonymous polls were conducted in 
“Zrno” kindergarten in Virje, Koprivničko-križevačka County which investigated 
parents’ most common fears in the process of their child’s adaptation to the nursery. 
Based on the interviews with educators, their attitudes, experiences and how they provide 
pedagogic support to parents during their child’s adaptation to the nursery were 
determined. Lead by the same interest, educators and parents develop cooperative 
relationships where they become equal participants in child’s upbringing. Quality of 
cooperation is largely dependent on the educator. When an educator approaches the 
parents as a friend and shows them how important they are to them, they are already 
halfway through successful cooperation. 
Key words: nursery, children, parents, educators, adaptation 
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1. UVOD 
Strah od odvajanja je normalan i očekivan kod djece. On nam pokazuje koliko je roditelj 
djetetu siguran i važan oslonac. Dolaskom u ustanovu za rani odgoj i obrazovanje, dijete 
dolazi u potpuno nepoznat prostor, o njemu će se brinuti nepoznate odrasle osobe, trebaju 
se naviknuti na drugu djecu, novi raspored tijekom dana. No isto tako i roditelj je pod 
velikim stresom. Postavlja si pitanja: „Kako će biti dijete bez mene?, Hoće li biti tužno?, 
Hoće li ga drugi prihvatiti?, Hoće li odgojitelji znati prepoznati njegove potrebe?...“i još 
puno toga. Uključivanje djeteta u jaslice i djetetovo ponašanje u razdoblju prilagodbe 
mogu u roditeljima pobuditi dvojake osjećaje. Kako bi odgojitelji pomogli roditeljima u 
prevladavanju takvih osjećaja potrebno je redovito komunicirati s njima, pristupati im sa 
strpljenjem i ljubaznošću (Petrović-Sočo, 2007). 
U ovom radu orijentira se na najčešće roditeljske strahove tijekom djetetove prilagodbe 
na jaslice te iskustva koja odgojitelj stječe tijekom svojeg rada s djecom, tijekom suradnje 
s roditeljima i sa ostalim stručnjacima u vrtiću. Vrtić kao ustanova svojim postupcima 
treba roditeljima slati poruke prihvaćanja, uvažavanja i dobrodošlice. Upravo zbog toga 
autorica ovog rada bavi se tematikom roditeljskih strahova prilikom pedagoške 
prilagodbe djece kako bi doprinijela smanjenju najintenzivnijih roditeljskih strahova te 
olakšala pristup odgojiteljima i roditeljima djece jasličke dobi.  
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2. PRILAGODBA DJECE NA JASLICE 
2.1. Specifičnosti odgoja u  jasličkoj dobi 
„Jaslice podrazumijevaju jednu ili više skupina dojenčadi ili vrlo male djece koja cijeli 
dan (ili dio dana) provode u formalnom programu skrbi, pod nadzorom jedne ili više 
odgojiteljica, pri čemu je vrijeme boravka u jaslicama obično prilagođeno radnom 
vremenu roditelja.“1 Prostor jasličke skupine najčešće je dobro osmišljen i organiziran s 
ciljem da potiče dječji razvoj. Mala djeca u jaslicama, pomoću pokušaja i pogrešaka, na 
temelju svojih osjetnih sustava, pokazivanjem interesa i radoznalosti istražuju prostor i 
time razvijaju svoje sposobnosti te preispituju mogućnosti. Način postavljenih centara i 
aktivnosti u jaslicama kod djece pobuđuje radoznalost i interes. Djeca kroz proučavanje 
i igru razvijaju pojam o sebi, uče o novim pojmovima i prilagođavaju se novoj okolini i 
prostoru.  
Dijete kao aktivan subjekt tijekom prilagodbe na jaslice stječe nova otkrića, spoznaje, 
znanja i na taj način razvija svoje sposobnosti. Djeca u jednoj fazi prihvaćaju određene 
utjecaje dok ih u drugoj odbijaju. Aktivna uloga odgojitelja prilikom djetetove prilagodbe 
omogućuje mu lakše prilagođavanje, stjecanje povjerenja u društvo i prostor koji ga 
okružuje. Različitost reagiranja i postupanja tijekom prilagodbe je u potpunosti 
individualna kod svakog djeteta. Novo životno razdoblje kod neke djece može izazvati 
mnoštvo strahova popraćenih tugom, plačem, inatom, odbijanjem hrane i spavanja. Način 
na koji odgojitelj dočekuje dijete prilikom njegovog ulaska u prostor jaslica, uvelike 
djeluje na buduće ponašanje djeteta. Kad mu se pruži osmijeh, toplina i potpuna podrška 
dijete će to osjetiti i kroz neko vrijeme smanjit će se intenzitet strahova i burnog 
reagiranja.  
Prihvaćanjem, njegovanjem te razvijanjem vrijednosti zajednice i društva odgojitelji 
pružaju potpunu sigurnost djeci. Načinom sudjelovanja u djetetovim aktivnostima, 
istraživanjima i interesima potiču njihov potpuni razvoj. Interakcija koju dijete ostvaruje 
s odgojiteljima u procesu njegove prilagodbe na jaslice, jedna je od najvažnijih stavki 
tijekom tog procesa.  Jaslice pružaju poticaj za razvoj dječjih potencijala na način  da se 
                                                 
1Gugalaga.com, pribavljeno 5.travnja  2019. sa: https://gugalaga.com/jaslice-i-vrtic-prednosti-i-
nedostatci-7 
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svako dijete koje se u njima nalazi potvrđuje kao ljudsko biće u pogodnoj atmosferi 
sigurnosti i emotivne povezanosti s odraslom osobom te da zadovoljava svoju potrebu za 
djelovanjem, istraživanjem i prvim načinima istraživanja u društvu druge djece.2 
Najintenzivniji razvoj kod djeteta prevladava u prve tri godine života. Mala djeca će se 
bolje razvijati ako imaju priliku razviti siguran i privržen odnos s odraslim osobama. Sva 
djeca, a naročito jednogodišnjaci, dvogodišnjaci i trogodišnjaci, odnosno djeca jasličke 
dobi zaslužuju ljubav i stalnu skrb. Oni s radoznalošću i povjerenjem pristupaju okolini i 
svijetu. Djeci treba sigurno i zdravo okruženje za njihov razvoj, odrastanje i učenje. 
Odgojitelji moraju pratiti sve aspekte djetetovog razvoja i biti spremni na usku suradnju 
s roditeljima/obitelji djeteta. Jedna od zadaća odgojitelja je da djetetove roditelje 
uvažavaju kao primarne odgojitelje djece. Kvalitetan odnos s roditeljima omogućit će im 
da dođu do pravih informacija o djetetu, ali i da pomognu roditeljima u unapređivanju 
kvalitete njihovog odgoja (Stokes Szanton, 2000). Odnos odgojitelja i roditelja treba biti 
temeljen na promišljanju, informiranju i razmjeni informacija u svrhu interesa djeteta. 
Zdrav odnos jest pružanje potpore i pomoći.  
2.2. Proces prelaska djeteta iz obitelji u jaslice 
Polazak djeteta u jaslice velika je promjena za obitelj. Mnogi se roditelji po prvi puta 
susreću s odvajanjem od djeteta na duži period, a razdoblje prilagodbe često je praćeno 
brojnim strahovima i brigama.3 Kada roditelj dovodi dijete u jaslice tijekom njegove 
prilagodbe, odlazak roditelja obuhvaćen je dužim ostankom na vratima kako bi popratio 
hoće li njegovo dijete dobro  reagirati. Reakcije roditelja i djeteta su individualne. Tako 
se mogu uočiti razdvajanja koja su popraćena mahanjem, smijanjem, slanjem poljubaca i 
pozdrava, dok u drugom slučaju djeca koja burno reagiraju tijekom odlaska roditelja i u 
njima samima pobude osjećaj nesigurnosti i brige.  
Kako za dijete tako i za roditelja razdoblje prilagodbe na jaslice zahtjeva određeno 
vrijeme. Trajanje prilagodbe djeteta na jaslice može se podijeliti na laku, prilagodbu 
srednje težine i tešku prilagodbu. Djeca čije se reakcije i promjene u ponašanju 
normaliziraju tijekom 10 do 15 dana boravka u jaslicama spadaju u prvi tip prilagodbe - 
                                                 
2Eacea.ec.europa.eu, pribavljeno 18. lipnja 2019. sa: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/organisation-programmes-children-under-3-years-0_hr 
3Roditelji.hr, pribavljeno 3. travnja 2019. sa: http://www.roditelji.hr/vrtic/moje-dijete-tesko-se-
prilagodava-na-vrtic-ja-jos-teze 
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laku prilagodbu. Promjene u ponašanju koje su produljene i stabiliziraju se do 30 dana 
boravka u jaslicama, uključuju prilagodbu srednje težine. Dugotrajniji i naporniji 
poremećaj ponašanja koji može trajati 2 do 6 mjeseci uključuju tešku prilagodbu djeteta 
na jaslice. 
Reakcije koje se javljaju prilikom djetetove prilagodbe na jaslice i odvajanje od roditelja 
razlikuju se od djeteta do djeteta. Reakcije su popraćene mnogobrojnim emocijama poput 
tuge, razdražljivosti i patnje za roditeljem. Prilikom dolaska kući iz jaslica kod neke djece 
može se javiti i velika ljutnja kao posljedica roditeljevog ostavljanja djeteta u jaslicama. 
Intenzivnije tjelesne reakcije kod djeteta obuhvaćaju bolove u trbuhu, povraćanje, 
glavobolje kao i gubitak kontrole nad fiziološkim potrebama. Najčešće reakcije su one 
koje se javljaju odmah nakon odvajanja od roditelja: plakanje, vrištanje, odbijanje 
različitih aktivnosti, odbijanje hrane i spavanja. Ove ponašajne reakcije javljaju se odmah 
nakon odvajanja i traju onoliko koliko djetetu treba da se prilagodi na novu situaciju. 
Nakon tjedan do dva provedenih u jaslicama, dijete shvaća da je odlazak svakodnevan i 
tada počinje prihvaćati novonastale promjene. Roditelji bi trebali imati siguran i pozitivan 
stav prema jasličkom programu i odgojiteljicama, a na taj način će i dijete osjećati isto.4 
Kultura ustanove, kao i obiteljska kultura, igra važnu ulogu za vrijeme djetetove 
prilagodbe. Odnos odgojitelja i roditelja, njihova međusobna komunikacija, podrška i 
razmjena informacija odnosi se na cjelokupan suradnički odnos koji na kraju pridonosi 
dobrobiti djeteta. Prilikom prelaska djeteta iz obiteljskog okruženja gdje mu je pružena 
potpuna toplina, ljubav, pažnja i briga ulazi u novo nepoznato okruženje. Postupak i 
pristup roditelja prema ustanovi u koju njihovo dijete ulazi i način na koji roditelji to 
prihvaćaju dijete će osjetiti i tako ono samo pristupiti prostoru i okruženju. Važnost 
interakcije između djeteta, odgojitelja i roditelja od velike je značajnosti i može olakšati 
prilagodbu na jaslice kako djetetu tako i roditeljima. Važno je i upoznati roditelje s 
cjelokupnim programom jer tako stječu nova znanja budući da je svako dijete individua 
za sebe. Osim informiranja roditelja, jednako ih je važno aktivno slušati (Varga i 
Somolanji, 2015). Na taj način odgojitelj može osmisliti strategiju u zajedničkom radu na 
određenim zadacima ukoliko je to potrebno.  
 
                                                 
4Tratincica.hr, pribavljeno 4. travnja 2019. sa: https://tratincica.hr/prilagodba-na-vrtic/ 
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3. SURADNJA USTANOVE I RODITELJA U PROCESU 
DJETETOVE PRILAGODBE NA JASLICE 
Postoje  knjige koje govore o važnosti utjecaja, potpore i suradnje između vrtića kao 
ustanove, odgojitelja i roditelja. Razina i kvaliteta uključenosti roditelja u procesu odgoja 
i obrazovanja djece u vrtiću znatno određuje ne samo kvalitetu odgojno-obrazovnih 
iskustava djece, nego je i nezamjenjiva prilika njihova vlastitog učenja, tj. razvoja 
njihovih roditeljskih kompetencija (Slunjski, 2008). Uključivanjem roditelja u program 
pomaže im se razviti pozitivna slika i dojam o njihovoj djeci kao i njima samima u 
jaslicama. Djeca međusobno uče kako je to živjeti u zajednici gdje se u skupini nalazi 
puno djece, odgojitelja i gdje je ritam dana možda nešto drugačiji nego kod kuće. Dok 
roditelji kroz to razdoblje stječu sigurnost i povjerenje prema odgojitelju.  
Milanović (2014) naglašava da partnerstvo odgojitelja i roditelja traži veliko povjerenje, 
izuzetnu otvorenost i toleranciju, a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu 
informacija. Tako će roditelj osjećati, kao i odgojitelj, je li ta suradnja otvorena u svakom 
pogledu ili samo do tamo dokle seže interes roditelja.  
Kako bi obje strane imale korist od suradnje potrebna je jasna i otvorena komunikacija. 
Naglasak se stavlja na dvosmjernu komunikaciju, uzajamnu podršku, zajedničko 
donošenje odluka i zajedničko poticanje razvoja djeteta. Informacije koje odgojitelji i 
roditelji međusobno dijele, odnose se na postavljene ciljeve u odnosu na dijete. Uzajamna 
podrška roditeljima od strane odgojitelja, i obratno, najčešće se veže uz odgoj i 
obrazovanje djece. Odgojitelji na taj način pružaju potpunu podršku roditeljima u jačanju 
njihove roditeljske kompetencije, održavanjem različitih obrazovnih radionica kao i 
predavanja te uključivanja roditelja u odgojno-obrazovnu ustanovu (Jevtić Višnjići 
sur.,2018). U periodu prilagodbe komunikacija je najvažniji čimbenik jer su roditelji i 
dijete u velikom stresu i vrlo osjetljivi. Stoga im je kvalitetnom komunikacijom u prve 
dane boravka u jaslicama moguće olakšati uz postavljanje dobrih temelja za razvijanje 
budućeg partnerskog odnosa. 
Prilikom uključivanja djeteta u jaslički program, jaslice postaju svojevrsna dopuna 
obiteljskom odgoju. Odgojitelji preuzimaju važnu ulogu te trebaju razvijati partnerski 
odnos s roditeljima koji se postiže stalnim komuniciranjem i razmjenjivanjem važnih 
informacija, potrebno je usklađivati odgojne postupke i, nadasve, razvijati uzajamno 
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povjerenje (Nenadić, 2002). Roditelji su primarni odgojitelji i učitelji svoje djece. Zbog 
toga bi odgojitelji trebali poticati roditelje na suradnju i uključivanje u sve vidove 
programa te u svojim programima predviđati aktivnosti koje pretpostavljaju uključivanje 
obitelji ovisno o individualnim i socijalnim okolnostima. Komunikacija s roditeljima kroz 
razne oblike suradnje poput tematskih roditeljskih sastanaka, radionica s roditeljima, 
individualnih razgovora s roditeljima i neformiranih druženja ključ su postizanja 
partnerskog odnosa. Kroz navedene oblike suradnje izmjenjuju se informacije te se radi 
na usuglašavanju stavova, vrijednosti, očekivanja i prihvaćanja različitosti. 
Odgojitelji u odgojno-obrazovnim ustanovama ulažu svoje znanje, trud i energiju kako bi 
izgradili partnerski odnos s roditeljima. Kompetentni odgojitelji osmišljavaju primjerene 
pristupe roditeljima kako bi na optimalan način zadovoljili roditeljske potrebe (Ljubetić, 
2013). Nastoji se roditelje što više animirati i uključivati u odgojno-obrazovni proces 
kako bi što više doprinijeli razvoju programa. Nasuprot tome, uključenost roditelja 
provodi se i  kako bi se izbjegle neugodnosti te da bi roditelj dobio osjećaj sigurnosti u to 
što se događa s njegovim djetetom u vremenu koje provodi u jaslicama.  
Djeca rane i predškolske dobi izložena su dvojakoj kulturi. Kultura obitelji i odgojno-
obrazovne ustanove  često ima različita gledišta prema odgoju, obrazovanju i 
socijalizaciji. Kako bi kvalitetno doprinijeli dječjem razvoju, odgojitelji bi trebali inicirati 
suradnju s obiteljima i razvijati partnerske odnose s roditeljima, a sve u svrhu djetetovog 
interesa (Jevtić Višnjić i sur., 2018). U današnjem užurbanom stilu života, malo je 
roditelja koji se mogu ili žele povezivati s programom. Dobiva se dojam kako većina 
roditelja gleda na jaslice kao mjesto gdje će zbrinuti njihovu djecu dok su oni na poslu.  
Druženje roditelja i odgojitelja posebno se ostvaruje i značajno je tijekom djetetove 
prilagodbe. Kada roditelj dovodi dijete u jaslice, nije obaviješten o cjelokupnom načinu 
rada, organizaciji posla te pravima roditelja. Iz tog razloga odgojitelji bi trebali dočekati 
roditelja i dijete te ih uvesti u plan i program pomoću individualnih razgovora, 
pozivanjem roditelja da borave u jasličkoj skupini, da se upoznaju s odgojiteljima i 
načinom njihovog rada. Na taj način će zajedničkim utjecajem pomoći djetetu u stjecanju 
povjerenja u odgojitelje, uspostavljanje kontakta s drugom djecom te što lakše 
prilagođavanje na novi prostor (Vukomanović i sur.,1984). Roditeljima se omogućuje da 
budu direktno uključeni u rad vrtića. Odgojitelj i roditelj trebaju međusobno dijeliti znanje 
i iskustva koja posjeduju te tako učiti jedni od drugih.  
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Sloboda, otvorenost i raznolikost odgojno-obrazovnog sustava moraju se odražavati i u 
cjelokupnoj organizaciji i provođenju odgojnoga rada i procesa u dijelovima sustava te 
njegovim pojedinačnim institucijama i oblicima. Aktivan odgoj individualiteta, poticanje 
razvoja osobnosti pojedinca moguće je ostvariti u uvjetima koji nude autonomiju unutar 
sustava i slobodu prigodom utvrđivanja vlastitih ciljeva, organizacijskih oblika, odabiru 
koncepcije i programskih sadržaja. Organizacija rada mora biti usklađena s potrebama 
roditelja glede njihovih radnih i drugih obveza, a provođenje pedagoškog procesa s 
potrebama djeteta i programa koji se s njime i grupom djece provodi. To znači da 
institucija, kao mjesto organiziranog okupljanja djece s obzirom na organizaciju rada i 
procesa, mora biti fleksibilna.5 
Broj djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je porastao iz razloga što su roditelji 
današnjice veoma zauzeti vlastitim poslovima te mnogo rade i iz toga razloga manje su 
dostupni djeci. Međutim, obitelj je prvo i primarno mjesto gdje se dijete razvija, stječe 
iskustva, znanja, vještine i navike (Rosić i Zloković, 2003). Kako bi se dijete nastavilo 
razvijati u istom pravcu, potrebno je konstantno surađivati s roditeljima te ih uključivati 
u zajednicu kako bi jaslice i obitelj predstavljala dva temeljna čimbenika kvalitete odgoja 
i obrazovanja.  
3.1. Roditeljski strahovi u procesu prilagodbe 
Strahovi i brige izazvani odlukom o smještaju dojenčeta ili malog djeteta u jaslice za 
roditelje je česta pojava. Roditelji se pitaju kakvu će njegu i skrb dijete primati, brinuo 
odgovornosti odgojitelja i sigurnosti djetetovog okruženja. Kod nekih roditelja može se 
javiti i zabrinutost o privrženosti koju će njihovo dijete sve jače razvijati za neku drugu 
odraslu osobu. Svi ti čimbenici utjecat će na roditeljske osjećaje prilikom upisivanja 
voljenog djeteta u jaslice (Stokes Szanton, 2000). Djetetovim upisom u jaslice mijenja se 
i ritam života obitelji. Ta promjena izaziva napetost kod roditelja te će se sigurno javiti 
mnoga pitanja poput:„Hoće li odgojitelj moći brinuti za moje dijete?,Hoće li moje dijete 
prihvatiti odgojitelji i druga djeca i hoće li to biti uzajamno?,  Hoće li u meni vidjeti 
dobrog roditelja?, Hoće li djetetu biti dobro u jaslicama?“, a sve su to normalna pitanja 
                                                 
5Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, pribavljeno 17. lipnja 2019.  
sa: https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/programsko_usmjerenje_odgoja_i-
obrazovanja_predskolske_djece.pdf 
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u fazi prilagodbe koja će polako nestajati.6 Uz mnogobrojna pitanja, roditelje brine i 
promjena u djetetovom ponašanju kao što su plačljivost, nemir, agresivnost, povlačenje 
u sebe, odbijanje hrane te problemi sa spavanjem. Brine ih i strah od odvajanja kao i 
djetetove reakcije na odvajanje. Roditelji kao najveći zaštitnici svoje djece moraju ostaviti 
svoje dijete nekome drugome na brigu i skrb. To je užasavajuće za većinu roditelja i brinu 
o tome hoće li njihovo dijete biti sigurno i zbrinuto kao i kod kuće.  
Obitelj je najvažnija zajednica djeteta i prva djetetova okolina. Odrastajući u njoj djeca 
su nužno i neizostavno izložena utjecaju obiteljskog odgoja. Emocionalna povezanost, 
privrženost koju djeca stvore sa svojim roditeljima uvelike otežava međusobno 
razdvajanje prilikom upisa djeteta u jaslice. Glavni pokretač u obitelji je ljubav, što 
pokazuje izraz lica roditelja kada prvih dana dovode dijete u jaslice. Međutim, pretjerana 
briga roditelja može negativno utjecati na dijete kao i na odgojitelja. Stoga se roditelj 
treba upoznati s kulturom odgojno-obrazovne ustanove, prostorom, odgojiteljima, 
ravnateljem/ravnateljicom vrtića kao i cjelokupnim programom. Kada se roditelj osjeća 
dobrodošlim od strane ustanove, koja mu pruža aktivnost i sudjelovanje u odgojnom 
procesu svoga djeteta, strahovi i brige smanjuju se tijekom prilagodbe djeteta na jaslice. 
Važnost prihvaćanja obiteljske kulture kao i odgojno-obrazovne, djelovat će u svrhu 
pozitivnog izgrađivanja međusobnog odnosa. Roditelj i dijete su u velikom stresu i vrlo 
osjetljivi prvih dana prilagodbe, stoga ih je važno animirati i uključivati u odgojno-
obrazovni proces kako bi im se olakšalo vrijeme prilagodbe. Prvih nekoliko dana roditelji 
provode s djecom u jaslicama kako bi sebi i djetetu olakšali cjelokupan proces. Prema 
trajanju prilagodbe djeteta dužina boravka roditelja u jaslicama se smanjuje ili povećava 
prema potrebi. Roditelje treba upoznati s procesom prilagodbe i skrenuti im pažnju na 
probleme na koje će možda naići tijekom boravka njihovog djeteta u jaslicama kako bi 
shvatili što mogu očekivati tijekom tog razdoblja.  
3.2. Doprinos odgojitelja ohrabrenju roditelja u procesu djetetove prilagodbe na 
jaslice 
Zadaća odgojitelja, kako bi pomogli roditeljima u prevladavanju strahova i briga tijekom 
djetetove prilagodbe na jaslice, naglašava da je potrebno redovito komunicirati s 
roditeljima, pristupati im sa strpljenjem i ljubaznošću. Za uspješnu komunikaciju između 
                                                 
6Vrtic-zvoncic.zagreb.hr, pribavljeno 4. travnja 2019. sa: http://www.vrtic-
zvoncic.zagreb.hr/default.aspx?id=75 
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roditelja i odgojitelja, kao i za razmjenu bitnih informacija, vrlo je važno da se odgojitelj 
i roditelj dobro upoznaju (Nenadić, 2002). Dužnost odgojitelja je smiriti i uvjeriti roditelja 
da je dijete u dobrim i stručnim rukama te da će odgojitelj napraviti sve što je u njegovoj 
moći da djetetu bude dobro i lijepo za vrijeme boravka u jaslicama.  
Upisom djeteta u jaslice, odgojitelji bi roditeljima trebali dati sve potrebne informacije. 
Trebali bi ih pozvati da posjete jaslice i upoznaju se s cjelokupnim jasličkim programom 
kao i s djelatnicima vrtića. Tim posjetom će uspostaviti vezu i započeti dugotrajni 
partnerski odnos. Odgojitelji bi prilikom komunikacije s roditeljima i upoznavanjem 
programa trebali koristiti izraze poput „naš program“, „radit ćemo zajedno“ ili „kao tim 
ćemo…“. Na taj način će roditeljima dati do znanja da žele raditi zajedno s njima. Članovi 
tima trebaju biti upućeni u interese i brige roditelja te im dati do znanja da su svjesni kako 
nitko ne može zauzeti njihovo mjesto u životu djeteta te da je tim ovdje kako bi im pružio 
podršku (Stokes Szanton, 2000). 
Vrijednosti koje odgojitelj treba poštivati, cijeniti i podupirati jesu poticanje razvoja, 
unapređenje tjelesnog i mentalnog zdravlja, poštivanje različitosti, dječji tempo razvoja 
te uključivanje roditelja (Milanović i sur., 2014). Komunikacijske vještine odgojitelja 
posebno su istaknute za obavljanje njegovih profesionalnih zadataka. Odgojitelj će 
pokazati svoju sposobnost i autentičnost načinom na koji pristupa roditelju. Putem 
verbalnih i neverbalnih načina i oblika komuniciranja odgojitelji iskazuju svoju 
sposobnost, stoje iza onoga što govore i time olakšavaju proces sebi, roditelju i 
cjelokupnom suradničkom odnosu. Kompetentni odgojitelji stalnim usavršavanjem i 
izgrađivanjem suradnje s roditeljima doprinose boljem međusobnom odnosu koji utječe 
na smanjivanje straha roditelja. Način na koji odgojitelj pristupa djetetu isto vrijedi i za 
pristup roditelju. Kada roditelj dovodi dijete u jaslice u procesu njegove prilagodbe, 
načinom pristupa na koji će odgojitelj dočekati dijete i roditelja, uvesti ih u prostoriju, 
dati im do znanja kako su mu svi jednako važni, time pokazuje visoku emocionalnu i 
socijalnu kompetenciju. Kako bi se smanjile roditeljske brige i strahovi u procesu 
djetetove prilagodbe na jaslice, odgojitelj pridonosi načinom komuniciranja i 
informiranja. Za uspješnu suradnju s roditeljima ističe se svakodnevno informiranje, 
organiziranje različitih radionica, roditeljskih sastanaka, individualnih konzultacija. Trud 
i znanje odgojitelja koje oni ulažu kako bi pridonijeli smanjivanju strahova kod roditelja 
te im olakšali cjelokupan odgojni postupak njihovog djeteta govori o njihovoj 
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profesionalnosti. Protok informacija, vještina i potpune podrške odgojitelja, koriste 
roditeljima u ispunjavanju njihove odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja 
tako i djeteta.  
Vrlo je važno da odgojitelji grade bliske i povjerljive odnose s roditeljima jer oni najbolje 
poznaju svoje dijete te će međusobna komunikacija i podrška djelovati na dobrobit 
djeteta. Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni program u predškolskoj ustanovi 
povezano je s djetetovim razvojem socijalnih, jezičnih, motoričkih i prilagodbenih 
vještina. Odgojitelj će se na temelju kvalitetne suradnje s roditeljima pokazati kao 
kompetentni profesionalac kojemu je bitno njegovo mišljenje te se smatra ravnopravnim 
u pogledu s roditeljima (Milanović i sur., 2014). Odgojitelj treba započeti s 
komunikacijom i pružanjem informacija iako roditelj nije postavio određena pitanja, 
međutim odgojitelj je dužan dati roditelju sve informacije o njegovom djetetu što se 
događalo tijekom dana. Dužnost odgojitelja je da poprati svako dijete tijekom obroka, 
raznih aktivnosti i spavanja kako bi mogao roditelju prenijeti sve potrebne informacije i 
radnje djeteta tijekom njegovog boravka u jaslicama. Ne može se od roditelja uvijek 
očekivati razumijevanje i zainteresiranost. Svaki roditelj ima svoje stavove i gledišta 
kojima treba dati prostora i izaći im ususret, a na kraju naći kompromis u svrhu dobrobiti 
djeteta.  
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
4.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati koje pedagoške postupke primjenjuju odgojitelji s 
ciljem smanjivanja roditeljskih strahova u vezi djetetove prilagodbe na jaslice. Zadatci 
koji iz toga proizlaze su: a) utvrditi koji su najveći strahovi roditelja i b) utvrditi 
odgojiteljske postupke. 
4.2. Istraživačko pitanje 
Koje pedagoške postupke primjenjuju odgojitelji kako bi se smanjili roditeljski strahovi  
u vezi djetetove prilagodbe na jaslice? 
4.3. Instrument i postupak istraživanja 
Nakon konstruiranja anketnog upitnika za roditelje i polu-strukturiranog intervjua za 
odgojitelje, tražena je suglasnost svih ispitanika. Istraživanje je provedeno u  dječjem 
vrtiću „Zrno“u Virju, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Rezultati su anonimni te su se 
koristili isključivo u svrhu izrade završnog rada. 
4.4. Uzorak istraživanja 
Provedeno je anketiranje roditelja (N=12) čija djeca polaze jasličku odgojnu skupinu i 
intervjuiranje odgojitelja (N=8) u jaslicama u dječjem vrtiću „Zrno“ u Virju u lipnju 2019. 
godine.  
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5. REZULTATI  I  INTERPRETACIJA 
Na temelju anketiranja roditelja čija djeca polaze jasličku odgojnu skupinu, i 
intervjuiranja odgojitelja u dječjem vrtiću „Zrno“ u Virju, prikupljeni su podaci koji 
govore o najčešćim i najintenzivnijim strahovima roditelja u procesu djetetove prilagodbe 
na jaslice, kao i o pedagoškoj podršci odgojitelja roditeljima te njihovim stavovima i 
postupcima za vrijeme prilagodbe djece na jaslice. Dobiveni rezultati pokazuju da su 
najintenzivniji strahovi roditelja u vrijeme prilagodbe oni koji govore o tome kako će se 
njihovo dijete snaći u novoj okolini, hoće li mu biti dobro u jaslicama, hoće li htjeti jesti 
baš ono što je taj dan predviđeno. Kako bi se suzbili roditeljski strahovi i brige na temelju 
intervjua došlo se do rezultata koji ukazuju na to da je odgojiteljeva spremnost za 
otvorenu komunikaciju, razvijanje partnerskog i suradničkog odnosa na visokoj razini. 
Ispitane odgojiteljice dale su odgovore koji potiču i naglašavaju važnost pedagoške 
podrške roditeljima, međusobno poštivanje i razvijanje kvalitetnog odnosa.  
5.1. Najčešći strahovi roditelja u procesu djetetove prilagodbe na jaslice 
Među najčešćim strahovima roditelja za vrijeme djetetove prilagodbe na jaslice pojavljuju 
se sljedeći strahovi: „Hoće li djetetu biti dobro u jaslicama?“, „Kako će dijete biti bez 
mene?“,  „Hoće li se moje dijete snaći?“, „Hoće li ga drugi prihvatiti?“7, „Hoće li biti 
tužno i hoće li htjeti spavati?“,  „Hoće li moje dijete htjeti željeti jesti baš ono što je za 
taj dan predviđeno?“, „Hoće li moje dijete prihvatiti odgojiteljica i druga djeca i hoće li 
to biti uzajamno?“ „Intenzitet straha od odvajanja?“, „Zabrinjava li Vas privrženost 
koju dijete razvija s odgojiteljicom?“, „Hoće li odgojiteljica u meni vidjeti dobrog 
roditelja?“8Na pitanje „Navedite još nekoliko najčešćih strahova koji su se pojavljivali 
za vrijeme djetetove prilagodbe na jaslice, a nisu navedeni u anketi?“ Roditelji 
odgovaraju s još nekoliko različitih strahova poput: „Hoće li se moje dijete htjeti igrati s 
ostalom djecom“, „Hoće li moje dijete biti samo ili će imati prijatelja“, „Hoće li 
odgojiteljica primijetiti ako dijete bude tužno/izolirano ili odbačeno od druge djece“, 
zatim se javlja strah od ozljeđivanja kao i prihvaćanja hrane u jaslicama. Za sva pitanja, 
strahove i brige odgojno-obrazovna ustanova ima za cilj suzbiti sve predrasude, patnje i 
                                                 
7tratincica.hr, pribavljeno: 18. lipnja 2019. sa: https://tratincica.hr/prilagodba-na-vrtic/ 
8www.dinamikom.eu, pribavljeno: 18.lipnja2019. sa:  www.dinamikom.eu/blog/roditeljstvo/283-prvi-
polazak-u-vrtic.html 
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strahove roditelja kako bi im se olakšalo vrijeme prilagodbe i kako bi stekli potpuno 
povjerenje u odgojitelje kao i u institucijski program.  
5.2. Najintenzivniji strahovi roditelja 
Na temelju anketnog upitnika za roditelje u kojemu je sudjelovalo dvanaestero ispitanika 
čija djeca polaze jaslički program, dobiveni su rezultati najintenzivnijih roditeljskih 
strahova u procesu djetetove prilagodbe na jaslice.  
U grafikonu je prikazana skala od 1 do 5 koja prikazuje učestalost najintenzivnijih 
strahova roditelja, a koji su označeni sljedećim brojevima: 1- Ne osjećam strah, 2- 
Osjećam vrlo blagi strah, 3- Osjećam blagi strah, 4-Osjećam umjereni strah, 5-Osjećam 
jaki strah. Iz priloženog je vidljivo da 38,5% roditelja osjeća jaki strah prilikom djetetove 
prilagodbe na jaslice. 
 
 
 
 
 
 
Grafikon 1. „Hoće li mom djetetu biti dobro u jaslicama?“  
U grafikonu 1. prikazan je odgovor na pitanje „Hoće li mom djetetu biti dobro u 
jaslicama“ kojim se procjenjuje kako je 5 od 12 roditelja odgovorilo da osjećaju jaki strah 
te se time pokazala zabrinutost roditelja o tome kako će njegovom djetetu biti u jaslicama 
u procesu prilagodbe.  
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Grafikon 2. „Hoće li odgojitelj moći brinuti za moje dijete?“ 
U grafikonu 2. prikazan je rezultat na pitanje „Hoće li odgojitelj moći brinuti za moje 
dijete?“. Rezultat govori da se kod 5 od 12 roditelja javlja jaki strah kada je u pitanju 
briga i skrb nekog drugog za njihovo dijete. Iz tog se razloga ovo pitanje našlo na drugom 
mjestu u skali najintenzivnijih strahova u procesu djetetove prilagodbe na jaslice.  
 
 
 
 
 
Grafikon 3. „Hoće 
li moje dijete prihvatiti odgojiteljica i druga djeca i hoće li to biti uzajamno?“  
Grafikon 3. na pitanje „Hoće li moje dijete prihvatiti odgojiteljica i druga djeca i hoće li 
to biti uzajamno?“ prikazuje da je 4 od 12 roditelja odgovorilo jednako na skali za 
umjereni i jaki strah roditelja.  
Slijedi prikaz ostalih strahova koji se javljaju kod roditelja u procesu djetetove prilagodbe 
na jaslice koji su se tijekom istraživanja pokazali manje intenzivnijima. Sudjelovalo je 
dvanaestero ispitanika, a rezultati su prikazani u postotcima. 
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Tablica 1. Ostali najčešći strahovi roditelja u procesu djetetove prilagodbe na jaslice 
1. Kako će dijete biti bez mene? Umjereni strah-7 od 12 roditelja 
2. Hoće li ga drugi prihvatiti? Umjereni strah- 6 od 12 
roditelja 
3. Hoće li moje dijete biti tužno? Umjereni strah- 6 od 12 
roditelja 
4. Hoće li htjeti spavati? Umjereni strah-6 od 12 roditelja 
5. Hoće li moje dijete željeti jesti baš ono što je za 
taj dan predviđeno? 
Umjereni strah- 5 od 12 
roditelja 
6. Hoće li odgojiteljica stići utješiti moje dijete kad 
je tužno? 
Umjereni- 5 od 12 roditelja 
7. Intenzitet straha od odvajanja? Blagi strah-4 od 12 roditelja 
8. Zabrinjava li Vas privrženost koju dijete razvija s 
odgojiteljicom? 
Blagi strah-3 od 12 roditelja 
9. Hoće li odgojiteljica u meni vidjeti dobrog 
roditelja? 
Blagi strah-3 od 12 roditelja 
Prema rezultatima ankete, roditelji su najviše zabrinuti o tome hoće li njihovom djetetu 
biti dobro u jaslicama, kako će se ono snaći bez njih, hoće li biti tužno te hoće li htjeti 
spavati. U roditeljima se javlja i veliki strah od odvajanja. Kako bi se suzbili ti strahovi i 
brige kod roditelja u procesu djetetove prilagodbe na jaslice, odgojno-obrazovna uloga je 
da se pobrine i uvede roditelja u cjelokupan program te mu se pruži potpuna pedagoška 
podrška.  
5.3. Najčešći postupci odgojitelja 
Rezultati dobiveni intervjuom sa osam odgojiteljica dječjeg vrtića „Zrno“ pokazuju da 
svih osam odgojiteljica naglašava važnost komunikacije i podrške roditeljima za vrijeme 
djetetove prilagodbe na jaslice. Na pitanje: „Što je važno činiti za uspješan rad s djecom 
jasličke dobi?“ odgojiteljice su odgovorile da je potrebno zadovoljiti djetetove osnovne 
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potrebe za hranom, vodom, zrakom, kretanjem, dnevnim odmorom i higijenom kao i dati 
svoje znanje, ljubav, volju i mogućnosti svakom djetetu i roditelju.  
Na 2. pitanje koje je glasilo „Prema Vašem mišljenju čega se roditelji najviše plaše 
tijekom prilagodbe djeteta na jaslice i na koji način im Vi pomažete tijekom tog 
razdoblja?“ odgojiteljice dijele isto mišljenje te govore o tome kako se roditelji najviše 
plaše odvajanja od djeteta, djetetove reakcije na odvajanje, a također imaju i strahove 
vezane uz mogućnost snalaženja djeteta u novom prostoru i svakodnevnim aktivnostima, 
stoga je dužnost odgojiteljica pružiti savjete o načinu postupanja prilikom odvajanja te 
promjenama u ponašanju djeteta koje mogu očekivati.  
Kod 3. pitanja „Koliko je za Vas važna komunikacija i razmjena informacija s roditeljem 
djeteta tijekom prilagodbe i zašto?“ odgojiteljice naglašavaju važnost komunikacije te 
objašnjavaju da je za dojenčad i djecu jasličke dobi sudjelovanje njihovih obitelji posebno 
važno, budući da će se veza koju dijete osjeća prema roditeljima uz njihovu pomoć 
proširiti i na odgojitelje, što je preduvjet svakog učenja. Socijalna interakcija između 
roditelja i vrtića, odraslih i djece te djece međusobno, konstruktivni je činitelj djetetova 
razvoja, a u tom procesu interakcije odvija se razvoj te se interakcijom formiraju složene 
emocije u kojima dijete svladava različite socijalne vještine.  
Pitanje „Razvijate li partnerski odnos s roditeljima i na koji način?“ dalo je odgovor da 
je partnerstvo roditelja i odgojitelja od izuzetne važnosti za razvoj djece koja su uključena 
u rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti za razvoj 
djeteta potrebno je upoznati kontekst u kojem je dijete raslo i razvijalo se prije polaska u 
jaslice. Roditelji i svi zaposlenici odgojno-obrazovne ustanove ostvaruju suradnju za 
dobrobit djeteta, što kod djeteta jača osjećaj sigurnosti i vlastite vrijednosti.  
Pri upitu “Koliko je za Vas važno upoznati roditelja s cjelokupnim programom u 
jaslicama i zašto?“ odgojiteljice smatraju da je upoznavanje s cjelokupnim programom 
u jaslicama vrlo važno kako bi roditelj imao uvid u cjelokupni rad jaslica te kako bi mogao 
istovremeno i na pravi način sudjelovati te kako odlazak u jaslice ne bi postao šok za 
roditelja i dijete. Roditelji već kod kuće mogu pripremiti dijete na to razdoblje.  
 Pitanjem „Smatrate li da Jaslički program pruža priliku roditeljima da se osjećaju 
povezanima s programom i da ga doživljavaju kao vrijednu pomoć?“ htjelo se provjeriti 
što odgojiteljice smatraju o jasličkom programu. One navode da metode uključivanja 
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obitelji variraju od programa do programa i od obitelji do obitelji ovisno o individualnim 
socijalnim okolnostima, ali glavno načelo je da su obitelji prihvaćene raširenih ruku i da 
se od njih očekuje te im se omogućuje da u programu sudjeluju na različite načine.  
Nadalje, na pitanje „Jeste li imali neka negativna iskustva s roditeljima tijekom razdoblja 
prilagodbe djeteta na jaslice i na koji način ste to riješili?“ odgojiteljice su u suglasnosti 
odgovorile da nisu imale dosad nikakvih negativnih iskustava, međutim dvije 
odgojiteljice naglasile su primjer kako su prilikom iznošenja činjenica roditelju poput: 
„Vaše dijete još jedino ne jede samostalno“ naišle na uvredu roditelja umjesto 
razumijevanja.  
„Koliko je za Vas važna otvorenost i iskrenost u suradnji s roditeljima?“ pitanje je na 
koje odgojiteljice odgovaraju kako se zna da je obitelj najvažniji čimbenik u životu djeteta 
te im je potrebna podrška i pomoć pri odgoju djece. Otvorenost i iskrenost u suradnji s 
roditeljima su najvažniji čimbenici za uspješnu suradnju.  
Pitanje „Mislite li da pretjerano uključivanje odgojno-obrazovne ustanove u kulturu 
obiteljskog odgoja može naštetiti suradničkom odnosu istog?“ dovodi do odgovora kako 
vrtić preuzima odgovornost za stvaranje partnerskog odnosa s roditeljima. Naime, 
razlikovna obilježja na razini vrijednosnog sustava i odgojne prakse obiteljskog i 
institucionalnog konteksta su nešto što je potrebno usuglasiti radi dobrobiti djetetovog 
kvalitetnog razvoja.  
Odgojiteljice se slažu u istom na pitanje „Koliko je za Vas važna sposobnost komunikacije 
u Vašem poslu i zašto?“ gdje smatraju da je sposobnost komunikacije u njihovom poslu 
od velike važnosti. Kontinuirano usuglašavanje te izmjena informacija u dvosmjernoj 
komunikaciji roditelja i vrtića, pravi je put do stvaranja kvalitetnih partnerskih odnosa. 
Roditelji su pozvani sudjelovati u svakom aspektu odgojno-obrazovnog procesa, što je 
više moguće. Prisutnost roditelja u skupini jača suradnju, obogaćuje proces i ima 
višestruke pozitivne posljedice za djecu. Gledajući rezultate dobivene intervjuom dolazi 
se do zaključka da su odgojiteljice dječjeg vrtića „Zrno“ intenzivno predane i uključene 
da svojim postupcima i stavovima pružaju potpunu pedagošku podršku roditeljima 
tijekom razdoblja djetetove prilagodbe na jaslice.  
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6. ZAKLJUČAK 
Polazak djeteta u jaslice može pobuditi mnoge strahove kod djeteta ponajviše zbog 
odvajanja od roditelja. No isto tako i roditelj je pod velikim stresom te, kao i dijete, 
doživljava određene strahove. 
Cilj ovog istraživanja bio je pomoću intervjuiranja odgojitelja i anketiranja roditelja 
ispitati koje pedagoške postupke primjenjuju odgojitelji s ciljem smanjivanja roditeljskih 
strahova u vezi djetetove prilagodbe na jaslice. Stoga se u dječjem vrtiću „Zrno“ u Virju, 
u Koprivničko-križevačkoj županiji, postupkom anonimne ankete za roditelje istražilo 
koji se najčešći strahovi pojavljuju kod roditelja u procesu djetetove prilagodbe na jaslice 
te koji su najintenzivniji. Na temelju intervjua za odgojitelje utvrdili su se njihovi stavovi, 
iskustva i način pedagoške podrške roditeljima u procesu djetetove prilagodbe na jaslice. 
Roditelji su pokazali najveću zabrinutost prilikom općenitog pitanja kako će biti 
njihovom djetetu u jaslicama, hoće li se snaći te hoće li se odgojiteljica moći brinuti za 
njihovo dijete dovoljno dobro kao što se i oni sami brinu. Na temelju rezultata intervjua 
s odgojiteljicama istog vrtića, zaključilo se da se odgojiteljice trude održavati dobre 
odnose s roditeljima te ih informirati o njihovoj djeci kao i o programu u jaslicama kako 
bi se suzbili roditeljski strahovi i olakšalo vrijeme prilagodbe. Pokazalo se kako je 
istinsko dijeljenje informacija i odgovornosti odgojitelja s roditeljima nužno za dobrobit 
djeteta i njegovog zdravog odrastanja, kao prva stepenica prema razvijanju partnerstva 
roditelja i ustanove.  
S obzirom da se radi o istraživanju ograničenom na samo jedan vrtić dobiveni rezultati 
ne upućuju na zaključak koji bi se mogao generalizirati. Usprkos  tomu, oni mogu 
doprinijeti potpunijem razumijevanju roditeljskih strahova i profesionalnom odgovoru 
odgojitelja na njih. 
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8. PRILOZI 
Prilog 1. Anketni upitnik za roditelje 
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Prilog 2. Pitanja za intervju odgojitelja 
Pitanja: 
1. Što je važno činiti za uspješan rad s djecom jasličke dobi? 
2. Po Vašem mišljenju čega se roditelji najviše plaše tijekom prilagodbe djeteta na 
jaslice i na koji način im Vi pomažete tijekom tog razdoblja? 
3. Koliko je za Vas važna komunikacija i razmjena informacija s roditeljem djeteta 
tijekom adaptacije i zašto? 
4. Razvijate li partnerski odnos s roditeljima i na koji način? 
5. Koliko je za Vas važno upoznati roditelja s cjelokupnim programom u jaslicama i 
zašto? 
6. Smatrate li da Jaslički program dovoljno pruža priliku roditeljima da se osjećaju 
povezanima s programom i da ga doživljavaju kao vrijednu pomoć? 
7. Jeste li imali neka negativna iskustva s roditeljima tijekom razdoblja prilagodbe 
djeteta na jaslice i na koji način ste to riješili? 
8. Koliko je za Vas važna otvorenost i iskrenost u suradnji s roditeljima? 
9. Mislite li da pretjerano uključivanje odgojno-obrazovne ustanove u kulturu 
obiteljskog odgoja može naštetiti suradničkom odnosu istog? 
10. Koliko je za Vas važna sposobnost komunikacije u Vašem poslu i zašto? 
 
 
 
 
